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cid .htlio de ISAS. 
t u l í jn t l.n iVjpOíííioneJ s^npriln ilel Goblirno 
Ion Bblig»lori«» para cid» l ap i la l de provincia deide 
i u r .«.jioblican oficialnifntf n i rila, » dfide cuatro 
*\m> .Itiporj para loi d^míj yu- lil«s de la aiiim» pto-
viucia. ( L e / dé J NMÍtmbrr dt i*3;.> 
í.aa IfTPS , órdene* y anunrios qu* f njaiiririj f .v . 
blicar en lo» Boltliiifi oficiaje» it ba« r'HJi'.í i ! 
Gfl'í político rupectivo, por divo «ondacto ir .,.••.»-
r ió i loa fdiiore» «te i».-at.¡oii»iloj. p i T i d i l l i o n . .>» 
Rirrpliia i]« ral.i díjtjiíjsir.icm á ios srñor'» C-tjiitaiir: 
(raerika. f O f l r t " » 6 <*' M r i i 'Ir AS 
BOLETIN OFICIAL DE LEO*. 
AttTICULO D E OFICIO.=AI)MINISTBACION BE COKTRIDÜCIONES DIRECTAS. 
REPARTIMIENTO JUÍ «jecuío eiía /Idmínís/racíon de Contribuciones Directas en virtud de io díspufsío en Keaí órden de 2ü d* 
.<6rít mimo, y á los artículos i y 5 de la Instrucción de 8 de Junio de 1847 de la cantidad de 977,399 rs., 7 tur*., con destino 
ú cubrir el déficit del presupuesto provincial del citado año de 1847, y tos pertenecientes á municipales de varios Ayuntamuntos 
del corriente; cuyo repartimiento deberá considerarse como adicional al de contribución Territorial e Industrial y de Comercio 
del presente año. 
fíáiloi mvnifiipaUl Idem p r o v i n c i a l » . 
A Y U N T A M I E N T O S , 
Acebedo.. . . . . . 
Algadefe. .- . . . 







Boca de Huérgano. . 
Boiiar 
Buron 
Cahreros del Rio. . . 
. Cabrillancs 
Compazas 
Campo de Villavidél. . 
Canalejas 
Cármenes. . . . • 
Castilfalé 
Castrocalbon. . . . 
Castrocontrigo.. • • 
Castrofuerte. . . . 
Castromudarra.. . . 
Cea 
Cebanico con Coreos. 
Cebrones del Rio. . . 
Cimanes del Tejar. 
Citnanes de la Vega. . 
Cistierna 
Chozas de Abajo. . . 
Corbillos de los Oteros. 
Cuvillas de Rueda. 
Cuadros 
Cuvillas de los Oteros.. 
Destriana 
Escobar 
E l Burgo, . . . . 
Fresno de la Vfga.. . 




Gordaliza del Pino. . 
tiradefes 
Grajai de Campos.. . 
Hospital de Orvigo. . 
Inicio. 
Joarilla 
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l a Bañeza.. ' . . 
l a Ercios 
Laguna de Negrillos, 
laguna Dalga. . . 
La M a j ú a . . . . . 
Llamas de ta Rivera. 
Láncara. . . . . 
La Robla 
L a Vega de Almnnza. 
Li l lo . . . . . . 
Los Barrios de Luna. 
Lucillo 
Magaz 




Matanza. . . 
Alarias de Paredes; . 
Oseja de Sajambre. . 
Onzonríla 
Otero de Escarpizo.. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil. . . 
Palacios de la Valduerna 
Pola de Gordon.. . 
Portilla 
Posada.. . . . . 
Pradorrey.. . . . 
Prado ó Villa de Prado. 
Prioro. . . . . . 
Quintana y Congosto;. 
QuinUua del Castillo. 
Quintana de Raneros.. 
Quintanilla de Sotnoza 
Ü a b a n a l d e Camino. 
Benedo.. .| . . . 
Beyero 
Requejo y Corús.. . 
Riato. . . . . . 
Riego de la Vega. . 
Riello 
Rodieioio 
Rueda del Almirante. 
Saelices del R i o . . . 
Sabagun 
Salomón 
San Andrés cfel Rabanedo 
Sta. Colomba de Curueño 
Sta. Colomba de Turienzo, 
Santa Cristina. . . . 
San Cristóbal de la Polantera, 
San Esteban de dogales. 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordés. . 
Santa Marina del .Rey. • 
San Millan 
Santiago rie Millas. . . 
San Pedio de Bercianos. 
Sao Román 
Solo y A mió 
Soto de la Vega.. . . 




ValdeluguerO.» y Ijigueroa. 
"Valdepiélago 
VaMepolo.. . . . . 
Valderas 
Valderrey.. . . . . 
1^ a) de San Lorenzo. • • 
Valdesogo de abajo.. • 
VaWerrucda. . , . . 
Valencia de D. .lüan. . 
Vegaceryeri». . . . . 
Vegaroian 
Vegaquemarto 
Y*g»9 del Condado . . 
Yillablino de la Ceana.. 
y « tocé 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































VillMimndos. . . . . . 
Villiimoñan 
Villamurlin de D. Sancho.. 
Villaroizar 
Villainol 




Tillnrcjo. • • • • • 
Villares de Orbiga. . . . 
Villasnbariego 
A'illavelasco 
"Villavenie de Arcayos.. . 
Villayaiidre. . .., . . . 







Jionibibre • . 
Berloiiga.- . . . . . . 
Borrenes , 
Burbia ó Valle de Finolledo., 
Cabanas Raras. . . . . 
Cabarcos. . 
Caiiabelos. 
Camponaroya.. . . . . . , 
Candín.. . . . . . . . 
Carrncedelo. . .. . . . . 




Cubillos . , 
Fabero . 
Folgoso. . 
Fresnedo.- . . . . . . 
Iglleña. 
La Baña 
logo de Carucedo. . . . 
l.os Barrios de Salas. . , . 
Molina Seca. . . . . . 
Noceda. '. 
Oencía 
Váramo del Sil 
Varada Seca. . . . . . 
l'eranzanes 
I'onferrada 
Puente Domingo Florez. . . ' 
l'riaranza. . . . . . . 
Sigllejn 
Saucedo 
S. Esteban de Valdueza. . . 
Toreuo 
Trabájelo. . . . . . . 
"Vcun de Kspinareda. . . . 
Vega del Valcarce 
Villa de Canes 
Villa fruncfl 
Vari ¡do de la Capital. 
Jdim de I'onferrada.. 
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León i5 de Jimio de i8'i8.—Gabriel Bolburiia. 
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